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
Resumen.Enelsiguienteartículoseproponeunacercamientonuméricoygráficoalconcepto







Diversos investigadores señalan la importancia de introducir el concepto de derivada a
travésdelusoderazonesdecambio.Basadoenestá idea inicialsediseñoydesarrolloun
software, que hemos denominado “Funciones y Derivadas”. En el software propuesto
(Cortés. 2002) se incorporaron actividades que resaltan los aspectos relacionados con
diferencias, incrementos y razón de incrementos, se toma como base las ideas visuales.




(1993) indica que la presencia de tablas numéricas puede (1) iluminar la conexión
funcionalde losvalorescontenidosenellasy(2) lapresentaciónalgebraica.Porsuparte
Scher (1993) realizó un estudio sobre la utilización demúltiples representaciones para
conceptualizar laderivada.Elautorconcluyequeexiste lanecesidaddepromovereluso
detalesrepresentacionesparaqueelestudianteobtengaunentendimientoadecuadode












Duval (1988, 1993 y 1995), Confrey (1993), Scher (1993), Mejía (1997), Hitt (2002) y
Pluvinage(2005)mencionanlaimportancia,quetieneparaelaprendiz,elmanejográfico
ynumérico. Losaspectosnuméricos,gráficosyalgebraicos son representacionesde los
objetosmatemáticosycadaunodeellospresentaciertotipode informacióndelobjeto,
ademáspermitenciertotipodeactividadescognitivasenelsujeto.Cuandosolamentese





de operaciones. Por ejemplo: Sí tenemos la función cuya representación algebraica



















¿Encuálpodemosvisualizarenformamásrápidaque 0)2(' !f ?
Para contestar algunas de estas preguntas es necesario contar con experiencia en el
manejodelregistroseleccionadoyestaseobtienedetrabajarencadarepresentación.Es
eneste sentidoqueDuval (1988)mencionaqueesnecesario realizar “tratamiento”en
cadasistemade representaciónyconversiónentre representacionescon la finalidadde
lograrunaarticulaciónentrerepresentacionesquenospermitiráacercarnosalconcepto
matemático.
Dentro del desarrollo de la presente experimentación se detectó que la idea de




Elplanteamientopropuestoenel software seubicadentrode la teoríade sistemasde
representación semióticos, por lo que el software deberá permitir la manipulación de
diferentesrepresentacionesrelativasadiferentesregistrosderepresentación,ademásde
motivar las tareas de conversión entre representaciones; es decir, deberá permitir









































cociente de dos incrementos, obteniéndose una nueva función. Se pueden seleccionar
diferentes tipos de funciones. Si se Selecciona una función cúbica de la forma,











El tratamiento geométricoqueproponemos en torno al conceptodederivada siempre
partedeunaLíneaSecantequeseconvierteenLíneaTangente.Enrelaciónconloanterior
Wenzelburguer(1993p.3)menciona:
“Normalmente seusaelproblemade la tangentegeométrica comomotivaciónpara introducir la
derivada.Estemétodotienemuchasdesventajasporquenoesfácildeentenderqueel límitede la
pendientedeuna familiade secanteses lapendientede la tangentea la cual se llamaderivada.
Además, no se ve una conexión inmediata entre una tangente geométrica que es un fenómeno
estático y el dinamismo de una derivada que describe el cambio relativo de una magnitud con
respectoaotra.”
Lapropuestaqueaquíserealizavaenestesentidoyconsideramosqueun tratamiento
gráficode la línea secante,de la línea tangentede la función razónde cambio yde la
función derivada servirá para franquear esta barrera.A continuación exponemos estas
ideas:
Primeramente introducimosgráficasde funcionesde la formageneral,porejemplouna
funciónpolinomialdelaforma dcxbxaxxf  23)( ,enlacualtenemosparámetros
manipulables a, b, c, y d paramodificar la función polinomial. Podemos seleccionar el


























pizarrón y dos cámaras de video. Se formaron tres equipos de trabajo (dos con dos
estudiantes y uno de uno) y cada uno de ellos trabajó en una computadora con el
softwaredesarrollado.Enlaprimerasesiónsediounainstrucciónsobrelanavegaciónen
el paquete, para que en las sesiones siguientes el estudiante navegara libremente los
contenidospermitidosenelsoftware.El instructorsedesempeñóbásicamentecomoun























El análisis de esta experimentación se centrará en explicar, con base en las videoͲ
grabaciones, si las ideas de incremento de una variable y de razón de cambio fueron
entendidas por los estudiantes. Asimismo, este análisis será un primer contacto para



















Posición 1 6 25 42 52 53 81













Posición 1 2 3 4 5 6
Valor 4 6 8 10 12 14

Llenaron la tabla con los valores que faltaban del 1 al 6, y determinaron que se va
incrementando de 2 en 2 cada posición. Se les sugirió que revisaran la opción de
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